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SITI FATIMAH, E0011299, 2015, PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA  SURAKARTA  DALAM  PENGAWASAN  DAN  PEMBINAAN
PENGELOLAAN  LIMBAH RUMAH SAKIT DI SURAKARTA DITINJAU
DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  32  TAHUN  2009  TENTANG
PERLINDUNGAN  DAN  PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan
dan pembinaan Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta (BLH Kota Surakarta)
dalam pengelolaan limbah rumah sakit di Surakarta yang ditinjau dari Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui dan menganalisis  hambatan apa saja
yang  dialami  oleh  BLH  Kota  Surakarta  dalam  melakukan  pengawasan  dan
pembinaan terhadap pengelolaan limbah rumah sakit  di Surakarta dan apa saja
solusinya.
Penelitian ini  diambil  dengan metode penelitian  hukum yuridis  empiris
dengan  sifat  penelitian  deskriptif  dan  analisis.  Dalam  penelitian  ini  juga
menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  dan  sumber  data  penelitian
menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa
buku-buku,  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  resmi  dan  hasil-hasil
penelitian  yang  berwujud  laporan.  Sedangkan  teknik  analisis  data  dalam
penelitian ini  menggunakan teknik analisis  data kualitatif  dengan reduksi  data,
penyajian data kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasinya.
Simpulan dari penelitian ini pengawasan dan pembinaan yang dilakukan
oleh BLH Kota Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni membuat
kebijakan, yang kebijakan tersebut terdapat penjabaran tugas pokok dan fungsi
yang  tercantum  dalam  Peraturan  Walikota  Surakarta  Nomor  29  Tahun  2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup
Kota  Surakarta.  Selain  itu  BLH Kota  Surakarta  juga  berdasar  pada  Peraturan
Menteri  Lingkungan  Hidup  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014  tentang
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Hasil dari program tersebut berupa Taat dan Belum taat. Sedangkan hasil
pengawasan dan pembinaan BLH Kota Surakarta berupa Belum Taat.  Kendala
yang dihadapi oleh BLH Kota Surakarta dalam pengawasan dan pembinaan yaitu
masalah prosedural  dari  pihak rumah sakit,  kurangnya personil  dan  juga tidak
memiliki laboratirum yang mendukung kegiatan.
Kata  kunci  :  pengawasan  dan  pembinaan,  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota
Surakarta,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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ABSTRACT
SITI  FATIMAH,  E0011299,  2015,  THE  ROLE  OF  ENVIRONMENTAL
BOARD CITY SURAKARTA IN  SUPERVISION AND  DEVELOPMENT
WASTE  MANAGEMENT HOSPITAL IN  SURAKARTA IN  TERMS  OF
THE  ACT  OF  NO.  32/2009  ON  THE  PROTECTION  AND
ENVIRONMENTAL  MANAGEMENT. Faculty  of  Law  Sebelas  Maret
University.
This study aims to to know and to analyze supervision and development
environmental board city surakarta (BLH City  Surakarta) in waste management
hospital in surakarta that is reviewed of Act No. 32 Years 2009 on the Protection
and Environmental Management and to know and to analyze obstacles whatever
experienced by BLH City Surakarta in monitoring and guiding waste management
hospital in surakarta and whatever the solution. 
This research taken with research methodology juridical law empirical to
the  nature  of  research  descriptive  and  analysis. In  the  research  also  used  a
qualitative approach to the type and data sources the research uses data research
primary data with through interviews and secondary data of books, legislation,
official documents and research results types report. While technique data analysis
in  this  research  using  a  technique  qualitative  data  analysis  by reduction  data,
presentation of data then withdrawal conclusions and verifikasinya. 
Drawing conclusions from the study supervision and development by BLH
City  Surakarta  is  in  line  with  Act  No.  32  Years  2009  on  the  Protection  and
Environmental  Management, namely made a policy, whose policies that side of
description of the tasks and functions of listed in the mayor surakarta number 29
years 2008 on the main task, function and work systems environmental board city
surakarta. In addition blh city surakarta also based on  Regulation  Environment
Minister  the  Republic  of  Indonesia  No.  3  Years  2014  about  the  Program
Assessment  Rank  the  Company  Performance  in  the  Management  of
Environment .The result of the program of Obedient and Not Obedient. While the
results  of  supervision  and development  BLH City  Surakarta  of  Not  Obedient.
Obstacles faced by BLH City Surakarta in supervision and development and that
problem  procedural  of  the  hospital,  lack  of  personnel  and  also  do  not  have
laboratirum that supports activities.
Password: supervision and guidance, environmental board the city of surakarta,
the act no.32/2009 on the protection and management of the living environment.
MOTTO
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 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan
hanya kepada Tuhanmulah enfkau berharap.”
(QS Al Insyirah (94): 6-8)
“Saya pintar bukan untuk dipuji, tapi saya pintar agar berguna.”
(Penulis)
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